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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari komponen 
fraud triangle  dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan.  Berdasarkan teori 
fraud triangle terdapat tiga variabel yang dihipotesiskan mempengaruhi terjadinya 
kecurangan, yaitu  pressure, opportunity,  dan  rationalization.  Pengukuran yang 
digunakan untuk  pressure,  yaitu  stabilitas keuangan,  leverage,  target keuangan, 
dan likuiditas.  Pengukuran  yang digunakan untuk  opportunity,  yaitu efektifitas 
pengawasan dan transaksi pihak istimewa.  Pengukuran  yang digunakan untuk 
rationalization yaitu pergantian auditor. 
Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar 
di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2012-2014.  Pemilihan sampel menggunakan 
metode  purposive sampling  dan  menghasilkan  271  perusahaan sebagai sampel. 
Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik untuk menguji hipotesis. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan  pressure, 
opportunity,  dan  rationalization  berpengaruh terhadap kecurangan dalam laporan 
keuangan.  Secara parsial penelitian menunjukkan bahwa  semua variabel
berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.
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